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ABSTRAK
Kedidkan Mnlnal dalam rclotnast hukun pldana nelpud dra n&salah' Wu apakdh
dasar penbena,.an untuk monglornlnalisastkan $uatu Nhuabn sebagal dndak pldana:
bn aiakah knbda yang dgu@l@n @lan nelakrkan l<rhlhdigsl- Dengan nenganafisl'
pe*;t t"rg,pe,r;ar"nyangbrbntungddlzrnhtlon dana kintuoti' ddnkdqatun
wrana tefuni *eienaan anan tuturoya aergell nilsidbl en nfudn Nt@wan hukun
dapef dikeahrn di*ar pnbenann don klteia 1<rlrr nallaaai- Dasar pembnafth unbJk
m;nglsininaliias @n suatu parbuen sebagal dndak pldana larcna petuuaan bt*an
b&d amat, merudl@n ksfrtm@n rnsyual* M@bngan dengan rllta!-nfd budaya,
netupakan Witaku-nenylnwg dan pehudw dnd soslal Wg menbawa l<erusakan
oraiaap nirsyan*at Ki'teria x,tntnattsasi yang beBildt unun melpdi pednbangan
sanru, hasit'dah daya, kemalnpuan glsten pendtlan pldan4 &n lcedudL\<an hukun
pldana *bagaf qirain rerndlun dalan NBn@dWan l<elalabn r?Pry'nb" 
"!y-'aaya apanlpeneg* nuan. t*iteia khusus Mminolisasi ye'g btsfldt khusus tedapat
dl setap perh)abn yang okan dlotninaligsikbh.
Pendahuluan
Relormasi hukum dapal dianlkan so
b8gaj upaya untuk mengganti tatanan hu'
kum positil yang tidak s€€ual dEngan p€r'
ubalEn s6laldar aaplrasi ns8yarakal de'
.Esn tatanan hulom baru yang dicihdtakan
yang selalan dengsn kebuUh€n masyaEkd
dan funtutan p€rkembangan zaman. Peng'
dantbn tatanan hulqrm melalul prG€6 lgfor-
iragi merupakan ponggantian atau psr'
ubahan 6ec€E mendasar dsn @PqL
Dengan mengacu kepada pengenisn 16-
formasi hul(lm totsebut, dapal dlrumusken
lermlnologi Elonnaaihukrrn pidana. Relor
drasi hukum pldarts nErup€l@n up4B untuk
rnengganti trtanan hukum pdana positf (i us
Constd,'tum) demsn latonan hukum pidEna
yang dicita-cltakan (lw Consdtuendun) '
Ponggentlan btanan hukum pldsna pc il
parlu s€gera dilaksanakan oleh badan l+
glslalit.
Ada boborapa laKo! Yqng menladl
alas€n rglomasi hukum pldana positif. Td'
lanan hulqm pldana positif perlu ddormasi
alau dlperbaharui karena liga alB8an: Per'
t8fira, hutom pidana p6ilil yang bedaku un'
tuk mengatJr kehldupan mesyE akaf sudah
tidak s€suai delEan FrkernbarEan zaman.
S€baoian tatanan hukum pidana posltrl tu
meru;akan produk hulom peninggelan kG
lonial Bolande" Nrissirrya, KUHP (Kitab Un-
dano-undang Hukum PidarE). Dl samping
Itu oroduk hul(um phsna zaman Orde Lama
masih ada pula yang dip€ishankan, misal'
nvaUU Subversl.
Hukum pidana poshit poninggalsn kole
nEl dan Ordo Lama 6udah ketlnggalan 2E'
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man sehlngga kuraro rnemilik relevansr
sosial dorEan situasl dan kordisl so€ial yang
datJrrya" Pen bahan €o3iel fahg te4adi da-
Iam riasyEmkat pada vraktu b€lakangan hi
adalah porubehen radlkal yang mellpuli
hampir eelunrh kohidupan ma6yalakat,
Kedu& sgbaglan ketentuan hukum pF
dana p@it1 tidak 8dal8n dengah semangat
r6torma6i yang menlunlung tinggi nilai-nihi
kobgbasan, keaduan. kemandirian, I-IAM
dan dernoklasl. Tldak sedlktt dari p€Eturan
p0rund6rE LErderEan pidana ysrE nEngab-
sahkan pomb€longguan k€beba€an rnsnu-
sla dan keEiandlrlan lombaga balk dl bld€ng
politk dan pola rnaupun di bidarE skonomi
dan p€radllan.
l(etentuan hukum pidana positil yang
mernbelenggu kebebasan asasi manusia
adalah k€tenluan p€rryebaran kebsnclan
(hazaal atlikelen), dellkdellk pers (p€rs
@rbo dan del <-delk psnyiarEn. Ptaduk+ro
duk hukum Ode Baru bffyak yang rEmb&
Ienggu kebebasan a6asidan monirdas rasa
keadllan Ekyat,
Hukum pidana po6id! yarg tidak gesuai
dengsn nihj-nllaj keadilan dan demokrasr
adalah lndak pldana subverEl. UU Subveror
bukon haiya m€legallsasl proses hukum
yang Bgwenang.wenang. tapi juga peru.
mu€an dndak pdarE yang tdak lmitstil dan
restrlk0l.
Di samping itu, ada pula ketentuan hu-
kun pidara posiu, yang tdak sejalan dengan
moralltas soslal yang hldup dalsm ma-
syarskat dan hrdaE€Il konstitusional ysng
msnJadl dasar negera Ketentuan hukum
pidana poghil yang tldak oelalen dengsn
rnoralias 56ial adalah pengdu"an deljk dna
(pasal284 KUHP).
KpnEgp zina Bec€ra Wridl8 lerbatag
pada peEotubuhan suka sama suka dl luar
perl€winan antara seorang laki-laki atau
perempuan yang lodkat lali perka,4;nan
dsngen orang laln yano menladl Iawan le
nrsnya sedangkan dalam konsepg, sosio-
logb (masyaEj@0, zina adsloi 6etap p€rs+
fubuhan suka-sana suka di luar pe*afinan
antara aeorang lak-lakl dongan oeolang
perempuan. l(Etentuan hukum pidana yang
bonsdangan dengan konslitu€i adalah
msnJadlkan p€ngomisan sebagai trndak
pldarE
Kedga, p€nerapan ketentuan hukum
pidana positi, menimbulkan ketjdaksdilan
terhadap ralqat, khususnya terhadap para
ak vl6 poliul(, HAM. dan demokrasr. PeF
adllan pldanapolruk yang bs andaskan UU
SUW€r9l mengantB*an cukup banyak h.
u/EjFlawan pofrtk Orde Baru monIalanl pl-
dana rnd, 6e,tlrur hEup, dan pidarE psnlara
ysng .r*up lama. Kasus-ka5u6 peradllan
poutlk yang banyak msmakan korban
antara laln p€radilan polluk ka6us Tahlung
Priolq Komardo Jlhad. Aceh dan Lempung.
Aktivis mahasiswa banyak yang dladlll d+
ttsan pasE.l-!€6,al haEadi anikelqn.
Relonnad hulom pldana hana menga-
cu kepada kebilakan hukum pldana (pera,
pofisr4. KebIal€n hukum pidana alau politik
iulhln Cdana dapef dhdkgn sebaga.l usaha
yang raaional untuk menanggulengl keja-
hatan dengen m€nggunakan 6arEna hulsm
pidrla. Pengedafi kebflakdn hukum pldana
dapat ditjnlau dari eudul politik hukum.
Polldk hdom mgrnpLmlai dua adi, y"ltJ;
portarna, usaha untuk mewuJudkan per-
afuren-perafuran yang baik 6e€ual dengan
keadaan dDn 8l'ua6lyEng ada pada 6uatu
sad,' dan k€dua, kebljakan dati negara me
Ialul badan yang b€B,€narE ulluk mone.
tapkan p€Eturan-pelaturan yang dlkehen-
dakl yang diporkirakan blsq dlgunakan un-
'SudarJ 19A1. Hukrm den Hutfun Pldend Bandlrqi Aluml. m.16g
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trk r€ngekspr€Blkan apq yang torkandung
dalam m€syerekal dan lserk merEapaj apa
yang dlcltsdtakan.,
DidnJEu dad eudd polltk hulqJrn lni, ma-
ks rrEhicanal(an kobljaken huhm pldana
bererd m€ngadakan pgmlllhan untJk men-
cap"l hei port[dangsn huhEn pidam yaDg
palhg baik dalam artl memenuhl syaEl
keadthn den days guna.s Di Esmplng itu.
melaksarEl€n kebllal<an hukum pldana da-
patpula bel€ni LrBaha1116 ulr-dlcn psrd.lan
psrundang-undanoan pldana ysng sasuai
dengan koadaen dan shuasi pada Buatu
wakfu dan uduk masa-mas,l yang akan
datang..
Ruang lingkup lsforma8i hukum pidrna
fnarerl€l mellput tiga asp€k yaltu penen-
tJanporbuat€n to arEngarautirdskpldara
(sMhaarlal|, E,tbr](igtrlf,.ls$Ehn pldaru
abu kessiahsr (6ahr/rd), dEn sanksl pldana(s@. Pen€r{uan p€rbuatan aps yang 8€-
harusnya dlarang eu perEnt lan pelhen
apa yang seharusnya tidak dllareno d8lam
hukum pidana dlbawa kepada masalah
kdmlnaIsaBI.
Ard dan llrgkup KIlmlnalhaol
Sgcara elimologie kiminallsasl b€rasal
dari kata bahasa lnggns cinlnallzation,
yang msmpunyal padanan dalam baha6a
gFrarda dimlnal do. Riminallgagl bukan
hanya suatu kata. tEtapl Juga suatu per-
Isnlahan (tormlnologl) dalah hukum pldarE
materiel. Oleh kaEna hu. dshn p€mb€n-
tuksn ksidEh hukun pldEn€' kr{dnall€asl
meruFakun qdJ oq/qk kajEn ,€rE penthg.
Ada brmacam-macam penoedan kdrnl-
rEnea6l, yflg E€l€llgus dapBl lllenlelaokan
ruang lingtup lslrrmllsasi.
Kdmlnallsasi merupakan tidakan aEu
pen€bpan p€rEuasa m€ngerEr' porbuaEn-
p€rbustar tertentJ yang oleh mas)rarakat
atau golonga+golongan fi EEvalaka't dlang-
gap s€bagaj Ferbuabn yang dapal dipld€na
msnlad p€rbuEtan pldana! atau pr6es p€-
rEtapan sLdJ perbualan s€bagaj porbuatan
yang dllarang dar dl€ncam dengan pldqna
bagi baEng daF yang melanggar larErEsn
tel8ebut6
Kdrnnalba8l dapat pula danikan s€ba-
gai pr@ p€rEbpqn sualu pstur&n orsrrg
s€bagai parbuatan yeng depsl dlpidaia.
PrG€6 lnl diakhld derEan telb€ntukrya un
deng-undang dflrana pelb']abn ltu dhncam
der€an 6uatu sanksi yang brupa pidan&?
DI samplng ltu psngErdan kdmlnalisasi
dapat pula di[hat dsri porspoldf d]al. Oahm
hal Inl yatlg dlrfiaksudkEn deng€n lciminall-
6a$ adalah perubrian nlai yarE menyBbab-
kan seJumlah perbuatan yang tadlnya
morupskan perbuatan yBng tdak brcela dan
tldak dltuntut Prdana, borubah monladl
pebuatan yang dlpandang tgrc€la dsn pedu
dlpidenaJ
c lbld. hln\ m.
.6rd. lnl61.
€,]ufluto. t'@3. Uu*un naana afan Podcifibangan tbsyaraw- Bandung: 6har Baru'
him 03 dan 109.
Soirtorno Soe*rnto. rmr kfufnorqt'g@fu F dtgsrbr.&lEksn peiarta Jal€rtE Ghalh
lndonBla. hfn e.
€t woru". 'ig82. Hrrpt , an lbrye Teibng Hukum Pldara- Yo€yaloria: Llborty hlm 61
,Su.lrio- dr.aA Hul(lrll... hllllgl.
tEn t'or- erui Zana AOUh Faid dan E€rmv C. Vonatolisang. opdl hlm 65. DlkJIlp dan
Fn.irrn€m. 1672. Lau ln a Changtng Wsty. EflJdc,t New Yodc Columbla UnivsNlty Prcs
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Pengoltan lfiminalisaei telB€blJt dl atas
menlolaskan batNa knm inalisasi b€rhu-
blngan dsrBan pgriorfugn 6udJ perbuatan
s€bagal porbuatan t6darang. Dongan kata
lain ruarE llngkup loimlnali6a6l tedaEs pa-
da p€n€tapan suotu porbualan Eebagal til}'
dak pldana. Namun d€mikiqn, pongorllan
kiminaliBasi tidak terbEta6 pada ponetapan
sudr polbualan sebagal thdak pldana dan
dapst dlpldans. tapl juga termasuk ponam'
bahen (peningkslan) sanlsi ddanabdBdap
tindak pldana yang eudah ada.s
Mesklpun ada Perbodaan mengenai
p€ngerdan den ruang lhgkup klminslisssi.
nanun penggrtian kimlnaliGasi yang di.
ounakan dalam tosls lnl adalah kebuakan
nogara dal€m msngtapkan Suatu porbuatBn
yang 8€balLmnya bul(an pelbusbn bdsrang
(tdak molawan hukum) mgnladl p€buatan
terlarang atau tindak pidana (melawah
hukum) dengan ancaman Eankgi pidana
tedgntu.
Ponsbpan sudu pslbuaran ygng s€b€-
lurnnye bukEn petuuatan tedarEng meniadi
tlndak pldEna atau p€ftuatan lorlarang
dongan ancanEn pldena terlertu maneF
Iukan oElumlah dasar p€mbenaEn. Daaar
pornbnaran adalsh atgurBnbd ftmdarErF
tal yang dlgur'rkan p€mbentuk undang-un'
dang urtuk mongkdmlnallsa6lkan (rt9ne
tapkan) suatu pgrbualan sebagal ilndak
pldana yan0 disortal dongan sank6i pidana.
tlaar Pembsnatan l(tlmlnallsal
Dasar P€mbenEren untuk morEkdml'
n8lls4tlkan euatu perhrata]l sebagal undsk
pldana loblh banyEk ErlErak d luar bldang
hukum pidana Adny€" dasar pembenaEn
tersebut berkaibn dengan ,aktor'laKor sc
eiat dl luar bldang huhim pldaia. Adapun
taldortaktot yang tgrmasuk dasar pom'
banaran telsebut adalah taktor nrlai. ilmu
pongotahuan, dan faKor kebilakan
Ditlnjau dad sudut nllar, kaid8h hukum
pldrna meruFl€n lalinan r lal yang b€ra8al
dad nllel-nllai sosial yang tsrdapat dalam
maoyarakat yang dlpros6 melalur meka-
nlsms polltik yang dituangkan dalam per
aturanp€rurdang-undangan Dongankala
Ialn, kaid8h hukum Pldana meruPakan
gsbungan dari @boraps nil€I soslal atau
gabungan dari kaldah-kaldah sosEl yang
tsrdapat dalam maEvarakat
Nilai-nllai atau kaidah-kaldah s6lal
yang menladj surnbor pembentuk8n kaidah
hulqm pld4a melprii nllai-nilai dan kaidah-
kaidEn moral, nllai-nihi dan kaidah'kaidah
adama. s€rta nilal-nllai dan norna'norma
bidaya yang hidup dalam kesadaran
masyalalaf
Hukum pidana rnqmpunyaj hubungan
yarE s€rgat kual derEan nloral. khususnya
perEanih nlqi-nll€J dan kaidah'k€idah nDral
terhadap pembehtukan kaldah-kaidah
hukum pidana. lrengtngd lcEtnys penallan
antara fiDral dan hukum pldana morupekan
rnssslah Pentng.
Jercme FlaI mengem.I€kan bajtuE ,7,e
noral qrality ol he dhnlnal lav, ls tE na'
lot iesu€s d ou tlme5 ud Wrfieal$ al
the aoclal dfsclp nes.'o tutjnya, kualhas
lrErat huhrn pidarE msruPk€n bsu Fntirg
pada waktu sekarang dar m€llput s€mua
dlslpllns6lal.
.Paul @rnll. 'Cdidnslty ald Devisnc€ In a Changlno Wllodtr Cor€trEh pada Kongr@
oan iv-iizir-ii.*.nr panforfon ol crlrne and Trea,,,Ie/f, ol oflin&r.
' --'fi;*n-Ar;;;r"rdta. 1g€/, BuWa RfinPal klfllnotogl. Jal€rta. Bajawall. hh.56.
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irlengsriai rrrclaliEa hulorm pideria murr
cul psmasalahan, apakah dapd dlFidang
pada hukun mor8l sehgaiqgal usulPorEr
jemah dan pEnjamin dari hukm pidErE Da-
patGh hulom ftDtal ters€bul dlp€ruuEk9n
sebagai suatu petunjuk ba0i pemhntuk
undang-undang untuk memp€rgunakan
hulq.rm pldana dalam memak6al(an uhrar/
lardasan roral,!'
Hubungan moral dan hulqrn pidaname-
nampold(En dld terutama pada rrc[rE-norma
p€nlak! ),arE ingin dlattE oleh hulqm ddarE
tapl mor8l luga mengalur pedlaku tsr8ebrl
Apabila perbuatan-p€rbuslan amoral dl-
Jad <an sebagal p66uatan yang illegsl me,
nurut hukum pidana beranj ada k6€6ualan
antaB kaidah morat dan kaidah huhJm pl-
dana. Namuh adakalanya te4adi p€ttoo.
tangEn antara nilai-nilaj moral dan hukun
prdana. lrllsatnya dalam masalah p€nggu"
guran kandungon dan bunuh dld.
tlengan demikian tnoralitas memplmyal
rele\an8i terhadsp krlmlnalitas, meakjpun
torbatas. Mengenai hal ini Halvodus meng-
ungkapkan bahwa 'hukum pidana meng-
oambarkan kekuatannya darl morallta8
m€syarakaf. Suatu p€lbuatan yang ddEk
salEh monun ! belbagaj car:l pandEng tkjak
boleh dikualifikaolkan sobagai 8uatu ke'
Fhaan.'r
Pendapal senada dlkemukakan PUIa
oteh Biderman dkk yano mengemukaksr
b6hwa "kelahatan mempunyal slgntfrkatEi
dalam proporsi yang luas dengan peraBgan
molal orarE-or€r€". PerEaruh hitdak hanya
terbata.E pada orang-or8ng yang monladl
kohan oecsIa langsung.i3
FlubL!1gen hulorm pdEna dan molal rF
lahllkan konsepsi kelahaten mala lrt se
(kojahatan yang buk8r harya melanggar
udar€-urdang, Epi luga nElargl,al l€lddF
kaldah rioral) drn rna,/a pror&iE (kolahrdtn
yang merupakan pelanggaran undang-un-
darE), Mongena hal ini Hugh D. Barlow
msngemukakan:
The connecliotl @tvveen law aN rrc-
raw l8 deat, and Peoqe@logonzed
ctine6 as mala pohlbtla - mednlng ev
bqaus hey are lobl&ten 'ot fiaia in
se fireatlng ev in lheiBafueg. Mala
prohlbna dine woukl include drug of'
len@, ttaffic dolaton, aN embzzlo-
fletX otumde ol mdid h g crlfies,
#hslae inhe@rldy wil,lndude rW'
mudet, atgn, and rct bary."
Kelahatar merup€kan sobagian dari
perbuatan-porbuatan a-moral, dan pada
umunnya dapel dlkatakan bah,.ra kelaharan
morupakan baglan ygng paling atau sangat
a-rnoral. Hubunoar lnj dapal dlgambarkah
sebagai dua buah llngkamn yang b€rttik
pusatsatu. DrnarE Frbuatan'p€tuu&n 8-
moral m€rupakan lingkaEn yang b€aat'
sedangkan petanggaran afuran_aturan hu-
kum pldana (kelahatan) merupakan ling'
karan yarlg loblh kedl.'r
nhd.
,;ff,l,b ot Crtntnat Lsv Avalt&te by no n@o, chaqc lrcn Lsw Relorm.cDrtukon
ol Csnada. B€or€nld 1979. Pag€ 15.
" 
*'i;ffiili:;il;;:iiai iotn atenaqatmraftv neepot ee. NswYonc Behavloral
Putlcatson lnc. hlm 38.
,If gsi#,i:*,'#;:wm,xrgmffii,#""mffi g3#*
tetffliupumraru 
aan Moh. Kemal Dannawan. 1gg4. llre .r Eb dan Penggolongan t,eort Dattfii
,Untnologl A4jl,nfig; CIfa Adltya Bsld. t m 0'
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OIoh kaEna itr dasar pembgraran unfuk
msn)ratakan suatu p€rbuatan sebagal ko-
lahatan (tndak pldqns) menurut Van Bam-
r@16n, dalam CrlmlMqie, Leelbo€k der
Misdaadlonde. b€rpangkal tolak dad pen-
d,apat bahwe pada umumnya h8ruo dlpan-
dang s€bagal kimlnalitas adalah sega.la
8€suatu yang bersllat morusak alau tldak
su8lla.16
Dengan demlkian, dasar pgmbonaran
unluk mongkriminalisasiksn suatu p€r-
bualan menun,'l perspsklif moral adalah
karena p€rbuatan to6ebLd b€rslH a-lroral
atqu imrnoml. Artiny8. porbuetan torsobut
berlentangan dengan nrlaFnihi moral alau
kajdetFkEjd€h moral. OiBamplng ltu, dasar
untuk mengkrimlnahoaoikan 6uatu per-
buatan karena p€rbuatan tersebut meng-
genggu perasaen moral yang hidup dalam
masysral€L
Dalam kons€psi lslarn koJahalan mun-
cul dalam b€b€rapa istilah, yai[r lnaw,
ladnah, tun naksiaL Kala jinayaa adahh
bontuk Jamak dai kata lhayah. yens berart
podualan do8a. pefuuatEn salah ataupun
kolahafan.'t Yang dimsksud dengan kata
htuah ldahlaranga/l.)a'8Jlgan si,ara' yang
dienc€n olsh Allah SY/t dengan hukuman
had at8.u ta'dzt. *dangkan kab makslat
monurut Ilmu bahasa adalah b€ntuk asal
(nasrlar) yang adinya' p€nsntangan, p+
ngabaien, slau k6lahEtan".ls
Da,sar p€mbenalan urtuk menygtakah
suatJ perbuetan sebagai kelahatan dalam
s)r8ri'at (hukum) lslam ac,a 4 macam. Per-
bma, pgnentuan Suatu p€rbuatan Sobqgai
kojahatan karena perbuatan telEgbut me,
rugiksn rnasyarakal.
RuarE lingkup morugikan mesyarakat
Itr rBliputl meruglkan kepada tsta qturan
masyarskat, atou kepsrcayaan-keporca-
yaannya, alau morugikan kohldupan ang-
goh-anggota masyaEkat atau bendanya,
aEu rEn6 baiklra, aEu peras€sn-polEsaan-
nya, atau p6rtimbangan-pedimbangan hin
)iang dlhonna! dan dipellhara. r'
Kqdl[a. ala8an penenfuen suafu p€r-
buatan sgbagal kelahalan adalah qnluk
nElindurEl k€p€ndngan masyarakat. Rlng-
kasnya, dasar p€laErngan 86sualu per-
bualan lalah pemellharaan kepentjngan
rnaqrarskat itu s€ndld.o
Dalam hal rniagamo Islam dan hukum
posldl sama-samo belpendlrian bdhwa
dalarn nBnetapkan porbuatan-p€rbuatan
pidam dan hulonrnnya mernpunysi pdr6lp
yang 8ama, ysltu memgllhara kep€fitingan
dan ketenteraman masyarakat aelta men_
landn lctenterEhsn hldupnya"'
Dl Bamplng karena alasan dFrugikan
maryarakat dan urtuk mollndungl kepen-
dngar ma5yackat, sla6an yang lain untuk
mongklrinallsa,slkan suaiu porbualan so
bagaj keJ€halan adalah urfuk memollhara
akhlak masyarakal.
'6Bo6lan Saleh. 1 982. Pr&rarpPrHra, Taibng Porblggungiai ,la@h Pldarr4. Jak,nlai
Ghalla lndon63ta. hlm. 2+25.
t'l]E.lnr,.r..1971. Hukum Puana Sya at l$l@n.CEL Pgnafi4 JakatE: Bulan BntarE. l m.
63. llAllrrlrd Handli. 199n. A6E.gA6E/s Huhrm Hdand bfail Cd. ke4. Jabrta PT Bulsn
Bi ang. hlm.3.
te ba-h]I.n..2.
u}lal jugs Abdulgad Ksnr[ Pong h Agpna ttlafi TelhadaP Hubrm Pldarrt N,alonel.
hlm 60.
nlbld.li1t 
.4.
'.tAld;ukafi Kanfl Pongaruh Agwa ,afstn Tefianbp Hukun Pl&na tlaalonal hltt]. 61.
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Syarl'at menganggap bahwa akhlak
yarE tnggi eobagaj sondi masyarekal Oleh
karcna ltu syari'at sangat memperhalikan
sool ahklak, dirnana tlatrtlap ps6ualan
yang bertentangqn dongan akhlak yang
tinggl tentu diancam hulonerL
Syan'at menghukum p€rbuatan ,n8.
delarn keadaan dan bentuk bagaimarEpun
luga, karene zina dlpandangnya benen-
hngan dengan akhlak dan apabila aldl€.k
sudah rusak maka rusEldah masyaEkala
Demikian pula hainya dengan larangan
mlnum-mlnurnan kgras.
Akhimya. p€nentuan surdu p€rbualan
sebagal kelahalan adalah untuk merE-
hlnderi mudaEl dan mEngarnbll manlaat
'Mereka akan bertanya kepadsmu dad hal
khomrdan ludl, katakanlah: d dua pgrkarE
ltu ada dosa yang besal dan 8da beb€rapa
m€nlaat bagl manusla, bpldosa ksduanya
lebih bEsa! dari pada manfaahya-a
Oalarn kor6epsl budaya. huloJm pidana
suatq bang8a morupakan p€ncomlnsn dad
nilar-nihi budaya bano8a lersabut Dengan
kala l€in, hulom pldana suatu bangsa )rang
dibangE dergan rdhi.nlal budaya bangs€
ters€but rnerup€l(an cermin dari p€r8dahn
bangsa itu.'lo Dlkaltkan dengan budaya,
apakeh sebenamya kriminalitas yarE patt/t
dlpidana dldalam konteks bdaya?
Meyer (dikdip pada Slrnons, hlm,130)
mengemukakan bahrYa kelahatan meru-
pakan porbuatan yang meluqga. kultut'
aorm€n d Adinya, kelahatEn adalah pgr'
blffiG'perbuatanyarE rtolan gardhl-dlal
dan nomE-norma budaya yang terdapat
dalam masyaral€L tempat hukum pidana
itu berlaku. Pandangsn sonada dikemuka-
kan pula oloh Crist6r6sn yErE nBng$kan
bahwa korFepsi keJahgtan dan hukuman
rnorupakan bagian 6senoial dgli kobuda.
yaan.s
Tiap kebudayean. dan s€tlap fasg dl
dalamnya mengandung krimlnalhasnya
Bendiri, dan dernikisr pda huhm pidsrEn)ra
Bendiri. Pongedian krimlnallt s berralln
dengan kehrdupan manuola- Jadi sarEat
dtsnurkan oleh sejs.rEh. Dl semua masa dan
pada semua bangsa orang bsr@ksl tgrh8.
dap apa ylng dlpandang Eebagal krimi.
nalitaB itu dengan ssngaia rnonlmpakan
kepada pelakunya 6udJ rEepq vrahlp'rt
tertunya dengan vadaslnya Pul8"'
Dengan demikian, dasar Pemb€naran
untuk merryalalGn sqtu porlcuabn 8€bagal
kelahEtafl (lindak pldana) datarn konteks
nlhi-nllai budaya adql8h karena psrbualan
t€Eebut molanggar nilai-rular qhu nonna-
nonns budaya ),ang lBrdapd dalam masrat'
akaL
Ditinlau dari p€rsp€lc ilmu pengeta'
fual). maka dass, pgrnbonaran Lr]fuk m€ng'
krlmhallsaalkEn suatu porbuatan s€bagal
tindak pidana dapat dlkemukakan daiam
soslologi. khususnya pandangan k€ma'
gyarEl(atan mgnggnai perbuatan terlarang,
hukum pidana, dan kdrlnologi.
Dalam peGpeldl 661010918, kelah&n
mundJl dalam berbagai tormlnologl, yaltl
aHanafi. qp. dt hlln 4.
abid rIlrl 98.
,{sbr,i,ano- oD. ctt. Kdotb sflletdr Huhrm Pldalrs.hltL @-
.Errueciil i-SS6. Hrium prcbn r. Surabay& Pustska Thta E r@. nm 8a€9.
"ii&1tida.-diniiit;;pa xattaan H;rRn Ptdan!.aor.drfiq) cltra adltva Bald' hlln41.
nga\eh. tbbttal€n ktnlr@ttegE,t.fan Do}Jlt,lnh@tl6F/tt Apa ydng dlbt@'atan godotqt
Hrlhln darsfi Pinbtusl Hubrn Pl&)6,ndo'loela' hlm, 67
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p€dlakrF rnonyrmpang (devlant behavioi,
perbualan anti sosial (andsocidl behavlo4,
poioudn terceh. pobuaEn y8r'g merugil(an
fias,raral<Al lhain bhavlot to s@!etl), datl
porbuatsn penyelewengan adat clan norma
eoBlal.
Sgbagaj salah satr bentukdar p€dlaku
monyimpang, kelahaten dapat dlartlkan
sebagal tingkah laku yang menympang daii
aturan-atuEn normatil yang b€dakP atau
porryelew€ngen terhadap adal Istladat dan
aturan hubungan sosial dimaha pelakunya
dapat dlslk$ atau dibuiuh oleh,aaga-warga
suatu komunibg.s
PorilekJ menylmparg ilu m€rupakan
suafu ancaman yang rryata atau ancamar
terhaclap noma-norma Eosial yang men-
dssari kehidupan atau ketoraturan EoslEli
dapat menlrnbulkan ketggangan lndMdual
riaupun kelegang4-ko@8ngan saial; d8n
merupakan ancaman illatau potensill bagi
b€rlangBun gnya ksterliban 9osl8i.3t
DI samplng Gobagai pedlaku menyim-
pang. kolahEtan luga dlpandang sebagaj
p€rbuabn yang arti 6osial. Perbuabn 8nt
soslal adalah peCouatan yarE menohalgrg-
halangi LrsEha sosial dalam menjamln ke
adllan sgrai dan keGojaht€raan. Pengollisn
Eflti sosial Udak bsnar apabrla diartikan 8e'
bqgal tawan drJi arnireliglus atau immoral.!
Kelahatan mongandung konotasi ler'
teihJ, m€rupalGn suatu pengedian dan @
nanaman y6rg rchlil, mangandung varia-
bi,itas dan dlnamik sorta bedalisn dengan
perbuatan atau tlngkah laku (balk.aklil
rEuprfi p€sto yarg dnilal oleh sebagtan ma:
yorjlas atau rnlnoritas ma6yarakst s€bagai
alatJ pglblaton ant s6ia!, suatl Frl@saan
terhadap skala nilai sosldl dan ateu pe'
rasaan hukum yang hdup dalam ma8ys'
ralGt s€olrai dengan ruang dan wakfu.3
Paul Moedikdo merumuskan Pedlaku
kelahat€, yang anU sosral inldengan kata'
kah yeng m€rugikan, menjongkelkan dan
tidrk dapat dlblarkan berlallgsung. Sgb€b,
apabih b€dangsung akan mongaklbalkan
mas,l|ataksl mendodta sesuatu yang ddak
diinglnkan.s'
Selain konsopsl kelahatan sebagai
pedaku rFrryimpsrE dan polbudai art s
sial, dalam peEpeKit Eosiologis kejahatan
iuoa rprupakan perbualan yang nEruglkan
rna.syarakal
Pengerdan kelahatan lebih dilskankan
pada k6rugLlan bsgi masyerEkal dan yang
banyak rnemp€rolgh inspirasi dari sok6'
aPe B!(r lbehBvloi adalah &rau totolltas dEn gerak nDtorb, p€n€pd dan lmgsl @nltl
dan n€nusta- S€tsh Batu unsul ponhku adalah OplBk 6@lal (socialacdon), yakni 3ua& gerafi
yang lerikal oloh €mpal syaolcr. Porson elai (od8):165): l. dbrar €, untuk moncapal hlluan_
fub;n torlentJ.2. Teriadi pada sltuasi tortent ,3. dlaluroteh keldqh_kadah lellenu,4. Erdorong
oGh mouvasl.rnotiva;r l€rlantu. Sooiono Soekanto dan Solgman b Tansko l98g- Hufum adrt
,ndoreola Edlsi kedua. Jaksra: Falatr,€ll. hlrn.7.
"sapsrr,ar, soofi. teza. 
pr,rrir, g.E/rd Mttur @',,,parrg. Jakaria: Bul€n B&tang'
3qsoglclrto. I S85. Psrsperdlr 7/eoddg Sfud1Htfurm Dalam Maeyan*al Jorcre ea)*'al
hld! 38.
3'lbkl. htft2*28.t€;dlorlo DlrdiosBlvo'o . 1*4. Ruatg ungbrp tulf,I nolog{. Barduru: Remadla xarya'
hlnl 14.
3ID/d hlm t.
sr6ld. hlm. 1 5.
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lompok orsr€ ya,lg bgfildrdan b€rarEgapa,
bahwa pe6uat8n ler8ebut adalah meru-
gikqn. IGlompok kn, riemputyai kehrasaen
Lqltrk nEnberlahrl(8n liliran dan ar@EFn
yang diyaxr-ninya itu dalam mEysrakaf:
p€tuu8lan-p€bu&n iU tErus dlarang dan
lsrangan hu dituangkan dalsm hulo.m pl-
daia,$
OerEan nengaqJ kepsds kons€Fl ke
,slEtan dslom perspslGt 6odologls leE€bul
d4d dhdk kesturiFrlan tertu€ dassj p€rn-
benaran kriminallsasl dalam paEpektlt
sosiologls. Sualu perbudan mempuny€i
daEar pemb€naian Lmfuk dlk lndnafsasiksn
kaEna pelbuatEn telsehJl merupal(an pod-
Iaku mgnyimpang atau kaEria perbuatan
tersebut b€rsllal anu sosial dalam kehi-
dupar maayarakat Perbuafan dhra.frfi kasi-
kan arii sosial kar€na meruglkan masya-
rakat ahu karena mgnimbulkSn k8ru9ak8,
terhadap msEyarakat
Dahm ps.sp€klil hukum pldan& P€-
ngerllan kslshalan b€Etlat iegistl b€rda-
sad€n hukum pldana. Kelahatan adahh
6uafu porbuatan nanu6la yong mehnggar
hukum pidara.o D€flnlBI ini mengardung
dua komponen penting, yaitu kelEhatan
menyangkutlingkah laku. dan k€dua. fng-
kah laku tersebut dlldentfikasikan dalam
lerminologi hukum.'
[r.EIIiot (1 952) mongemukakan bahw8
kEjahatan adalah keseluruhan kelakuan
yang dihrang den dipidaraoleh negara.s
KelakuEn atau perbuatan yang dmak8ud
ditu€ngkan secara fonna! dalam aturan
perundang-undangon hul@n pidan& 6e
bagaj pgrbLEfan yarE tsrhr8ng dar pom.
bangkaDgan tgrhadap atuIan psrundarE.
udangan ifu diancam darEan rEaksl formal
yang t€gas dalan bontuk p€mbdar p€n
dentaan tertentu.s
Dgngon derlldaq kEjahatan bukan ha-
rrya mEnlanghJl psrbudan yeng rrBlarEgsr
hukun piduB tsDlluga barani hgkah hhJ
manu8ia yang dapat dlhukum bsrdasa*an
hul(lm pidarE o Oloh karena ltu, Srdllodsrd
seaara t9g@ nErl].dakEn bhwa 6alah sgtr
syarat bagi adonys 6uatJ kelshatar lalah
trarus telah tsG€dra an€aman httlqrEn bagi
porbuatan polanggardn ter6ebut't
Urrian ler8obul sEcara lmplisil msn-
lelaskan bshwa dasar p€mbeiaian unfuk
mongkindn lbosikan 6uau petbu&n rB
nurul hukum pidana adalah karEna nsgaE
mslarang Undallan ter8sbul dan meng-
anc€mkan pldsrE bgi psra pelarEgarrryE
Dalsm p€r8pen lair{dql, pengBnian
kelahalan dapat di njou dari dua sudul
pandang. yaitu pongodisn kolahalan yang
mengacu k€pada pangortian kolahalan
menu4rt hukum pldEns dan perEertian k6
Iojtatan €nunn Ilrhu kiminologl.
PerEedisn k@l8h&n dalam krtnlrElool
yang sajalan dengan p€nggr ,an k6lah8lan
menurut hukum Pidana msruPakan Pan_
dangan kriminoloo klaEik (sebagaimgrla
3rtl6nld€ umkuwd. lg€f, g,dorogl ,Glal6bn HukM Pldar8.rai Pdleh J*,afld
lrd.Hlllco. hlm 30.
!Borla'.v, opar- hlrn. 5.
n bid.EPlnnla[ dan Moh, K€nial Oa,Ina'ffEn. op.ctl. hlm 8.
rrlldlla.Iwata. qP.dt htfl 3.
4Afna48 nua. op.dr hln 3t .
4 bH hJtlt- 44.
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diuEikan di atas). S€dangl€n p€ngertan
kelahabn dalam kiminologi kqntemporer
melopaskan drd darl ponggrdan kolahafan
mgru'Inn hu(nn pidsna, dan merEernbar€-
ker pengettan keFhen ysrE lebih borsiH
Ilmlah.
Kslahalan dalam anian krlr nglogis
adalah tap kolal(uan yang bolailsl tidak
suslla dan morug ksn, yang ngr mbulkan
begitr banyak ketid€klEnangan dalam 6uatu
m6),arakal tedentu. sehlngga masyaExsr
fu bsrhak unurk monoehnya dan mgnyaE'
k8n pgnolskanrrya atas kelakuar ltu dalam
bsntuk n6Gpa dsngan Eengoia diberlkan
karena kglakusn tgrs€but.'2
Dj BampirE karana alasan podmbangan
nllai dan p€rdmbanoan ilmu pengetahuan,
dasar p€mbonaEn krimrnallsSsi dapat luga
ddalokan berdasarkEn portimbEng€n kebi
lal(9n, khususnya kebiiakan klminal dan
kgbiJakan hukltn Pidana
Dalam pgrBpeKil ksbliakan. aluran-
duran hukum, termasuk hukum Pid€na,
adal€hperwuiudanda k€b'lal€n-ksblakEn.
Bahkan n@nurut Bonald DEorkin, hukm
tidak haDya terdlri dai atJran'sturan eala,
mslalnk8n juga mgncakup pdnsltrprlneip
dan k€Eal€n-keqakan. Karena tukrm me
rup8kar p€rwuludan dari keblakan, maxa
aturan hulc.m iUi hanya dapal dlnEngsrti
dErEan tEpal blla dillhat dad s€gl tlusn dari
kebilakan yang b€Eat€kutan.€
tlengan domikian, upaya mgngkimi-
mlis4 kal| Euatu p€tbu€hn sobagsi tndak
ptsslia dhrEl(edkan Lfi!'lk tlton6pai tuluan
iartotr rrfumaet<ah yang tE d8l(dbaFj
olsh pgmbsntuk undang-undang dalam
nerElqlmblalisas (an suahl p€Ibu€lan-
Huhm Pldana Ygng b€rtung8i dahm
sisl€m s6iai dad 6uatu n€gaE disrahkarr
kepadatBtut ludnyatuJuEn n€gala Dal8m
korteks ini t4uan hukum pldana 8d8lah
untuk metlndungl seg€nap bang€a dan
Gdlluh bnah Urnpah darah lndonesls yang
berdasar alag p€tEatlSn guna mElrujudl(an
keadilan soslal bagis€luruh rakyat lndorB'
81a." Pe lndLmgan rissyoral€l dalqn hu-
kum pldana bsrarti menndungl masysrakal
terhadap p€rburlan-perbu8lan yang me,
ruglkan ata! mem.bahayEkan keEolelnatan
masyarakal.6
Setain tuluan tolsebul, hulqlm pldana
b€rlungsi pula sgbagai salana rekayasa
6@bt (tawas at@t d wiatengnqirq.d
Pengerlian rekayasa 66181 adalah sanra
denganpslEeltbn psmbruanrnaqnralaf
Dalam hal lni hulqn pldana (e€haru6nya)
memillkl fungsl sobagal alat atau perEatur
ahu Earana pombaJigunan dalam 8 ipq
nyElu arah ksgiatan m€nu8ia kg arah yang
dlkghendakl oleh pembarEurEn.4
aRoostan sst@h. 1983. Petbuzbn Pldant .ren PerbngguE Jawaltan Pldana: Dua
Pengefian Das€, OatAn Huktn Paana. J*ErEt Als€r{bar. hEtL 17' .' EaAo. Peters aan Koosrtani Sis$co6bIotD. tg88 - Hubrm dan Per?f,,nba/,gdn t,oalal'
Eu,dJ Teka SosfotG8! Hukrrn Auku,. Jakaria: Pusieka Shs, Hstapon hlm 270'
4fi€teh. oD.aL lGh akan.-- hlrn 2.
.l,r"r,. ii,iie"ol. :fuu"nllal Dass, Tata Hukun Naolonal'. mskaisJ| dissmparkan dalam
t4a&nliat rda Jbs Hlhin r{asronar. lg'21 Oldobor 1S87, hIrD 6
' '- 
"f.,i,r"ri"r".lse5- r-gr, i:dt ltuluan Hutum PldaarrdoriE,a Jsrsrld PT Ena Akl€r'hlnl 4S.
.,soskanto. oD.d! PaEFll,..... hlln d).
"ar"i.rni6 :pemti'ngunsn rutrm lla8EliEl Dai6rn Psspoldt K6tsdban sosiaf dal'Bm
Nl. &6yro Muqoddas dh(. tSeZ- eanx Ca*aaguan Htfutfi Naelonal.'logyd{aia: ull Fr€6a'
idm. t 3.
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Di samprhg mengacu l(gpada dasar
p€mb€naror kriminaligasi, penebpgn 6ualu
p€rbualan sobagai tindak pdaia dengan
8nc€nvm sanksl pldana tenonu haJus pulE
mempsrtimbangkan f aktor-f aklor yarg ter.
kan s@ara langsullg derEan oislam pgr.
adilan pidsns- F€kor-l€Jdor ttu dapd djiadi.
kan sobagaj kritgrla umun kimins!8a8l.
i&hsrla Umurn l&Imlnallsast
Mgngenai kiteda umum k mjnaliSasr.
Baasiot ni{ m€ngemukakEn bahwa kepu-
tusan untuk mohkukan kimhalr€ll harus
dlda.sd(an pada faldorlaldor kebnal(an 16r'
tsntu yang momponirtangk9n bermsaarrF
macam laldor trgrmaauk:
1. Ksselmbangan Earana Yang dl'
gunskan dalam hubrmgannya de
ngan hadl-hasil Ysng ingin dlcapa;
2. Ahalba biaya Erhsdap hasll'hasil
yaru dperol€h d€iam hlh,EEan rya
denger tuluan-t uan Yang ingin
dican:
3. Penllalan alau p€nakslran iiuan'
tuluan yang dlcajt ltu dalam kalhn'
nya dongan pdonlEs.ptlotib lairnya
dSlam Pgngalokaaian suliber€Lm_
bsrtonaga manusla;
4. Pongaruh e@lal kriminslisasi dar
dsldrnnalsa8i YatE boli(enaan d+
lE8n eu dpendang dart Fngatuh'
pengaruhnya yang 8€kl,lder
PardarEan l8h merEenal kibda uftrn
kriminallsasi dikgmul@kan olsh S@darto
yeng m€rEungkEpksn bahwa da!8m rnorg-
tEdapi rlasalrh lsirdnalsi, har(B dF tia'
tlkan nal.hal ysng pada intinya Bebagai
b€nkul:s
a, Psnggunaar hukum pidana harus
memPerhatikan tuJuan Pemba-
ryunEn rEjon€j, YafrJ meu\4udkan
ri€syarakat adll dan makrnur ySng
merata matErilt dan spllitJal ber'
dasa*a,| ParEaslh: sehJbungan
dengan lnl maka (Penggul8an) hu-
kLsn pklana b€uuan urtuk m8'
hanggulangl kgjshat€n dan menga-
dakan pongugoran lErhadaP I'n-
drxan Poranggulang6n ib Eendid,
dan k€seFtnotaan d8n Pengayoran
b- Perbuabn Yang dlurohakan LE uk
dlcsgah srau dtangwlangi dengan
hukum pidana harua mEruPakan
?erbudn yeng tidak dlkehordald,
)"fr, P€lhrdan )€rE rnedaErEkEn
ken.Eian (mdedal rEuPtEl GPiniJaD
aEE rvarga maayarElG!
c. Penggrmaan tukunr Pldana harus
giq lrienpefttbnEl€n eftE iP ldaya
donnegll (c@t benefi PnnciPle):
d. Penggunaah hukum Pidana harus
pula mempsrtEliksn kapa6ihs &u
ksmampusn daya ksda dai bdan-
badan P€llegak h!hm. Yal[t isrEan
samPai ada kelampauan bebar
nrgas (ovetdasxng).
Hulsmsn rnengalul€n beheraF lcltglia
€.bsotut yeng perlu dlperhqtikan dolam plo
8os kriminallsa6l, Yaltu:
a. Kdmjnal6aslsoharulnyaUrakdite'
bpken s€Dala-mata dss kohoirEn
'rM. ch€lff Bassloud. 1978 A)bsfurtve Ctinlnot l&w'htn' S2 Dl(JdP dari Bar& Nswawl
,{ilaL;;si.-i;-s" ar;@ t/E,bttat@lHuh,n Pldar@ Bsndur{: cltta Adlya'
udwlo. op..iL Htfun... htrl 4+ 44.
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untuk memsksal(an suatu 8lk8p
moralteflemu terhadap suofu ben-
tuk p€ilaku tongntu.
b. Ah.8€r utama untuk merEtapkan
satJ porbudan 8€bagal tindak pl-
dana sgharusnya tidak ponah did.
dkan suatu ksrangka untJk p€dln-
dungan alau pgrlakuan torhadap
8€OrArU pelalq, kelahalan potensiaJ
dalan kepenUngannya 8ondiri.
c, Kdrninal6asl lidak boleh berakibat
rnalebihi ksrnamprEn Frlon gkapan
poradllan pidahs-
d. Krimln€llsas Eoharusnya tidak bo.
let! dtpeEuraj<an sebagai EUEU bbfi
Sekedar peme@han yang nyala
terhadap 6uafu m8Salah..t
Sedangkan msnurul Modlaho Ed€ tiga
kriterla umum krimlnalisa8i dalam prcsee
psnbaruan hukum piden& Portanra, p€ne.
tap€n suafu pErbualan sgbagai psrbuaten
terlarang (porbuatan pidan8) haluo so8uai
dengan peraEaan hukun yarE hldrJp dalam
masyarakal. K€due apekah ancaman pl-
dana d8n pqrlatJtran pidana iU qdahh ial€n
yarE utEma untuk mgncegah dilanggarrya
larangan-larangan tors€but Dan kstlga.
apakah p€mednlah dengan meleri€l ahl-
alal rlegala yarE b€rsangkutan. b€ltl-betul
mampu untuk benar-b€nar mghkaanakan
arEamsn pidarDa kalau tsm).ah ada yang
melaiggar lgrarEan.E
Oisamplng b€rpgdoman kepada dasar
FEmbstalan dan loiE a unun lalrnkEns€si.
lsiminalisssi Euatu pelbr.lahn s€hgal tlndak
pidana dengan encanr9n oanksl pldEna tgr.
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